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ASET
784.910.215Rp            
2.280.690.549Rp         JUMLAH ASET
Jumlah aset tidak lancar
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari laporan keuangan secara keseluruhan
768.538.915Rp         
1.495.780.334Rp         
631.497.769Rp         
467.677.799Rp         
18.567.400Rp           
388.939.023Rp         






784.910.215Rp            
792.100.000Rp            
354.563.334Rp            
12.970.000Rp             
151.250.000Rp            
184.897.000Rp            
PT. Sumber Aneka Power
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
Catatan 20162017
768.538.915Rp         8
1.701.051.802Rp      
Aset Lancar:








2.469.590.717Rp      




PT. Sumber Aneka Power
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2017 dan 2016
2017 2016
Liabilitas Lancar:
Utang Usaha 156.857.549Rp          3.845.836.718Rp   
Utang Pajak 16.056.746Rp            12.786.990Rp        
Utang Lainnya 454.308.800Rp          220.000.000Rp      
Jumlah liabilitas lancar 627.223.095Rp          4.078.623.708Rp   
JUMLAH LIABILITAS 627.223.095Rp          4.078.623.708Rp   
843.102.437Rp          736.174.874Rp      Laba ditahan
EKUITAS
Modal Saham 300.000.000Rp          300.000.000Rp      
357.261.413Rp      
Jumlah Ekuitas 1.288.423.028Rp       1.393.436.287Rp   
Saldo laba (rugi) tahun berjalan 145.320.591Rp          
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 1.915.646.123Rp       6.865.496.282Rp   
Bandung, 02 Oktober 2018
Reni Fitrianti
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan secara keseluruhan
Catatan
PT. Sumber Aneka Power
Laporan Laba Rugi Komprehensif
31 Desember 2017 dan 2016
2017 2016
Penjualan 14.027.879.396Rp      12.683.593.609Rp     
Harga Pokok Penjualan 9.475.231.667Rp        8.962.557.870Rp       
Laba Kotor 4.552.647.729Rp        3.721.035.739Rp       
Beban Usaha 1.154.375.639Rp        1.175.798.045Rp       
Beban Umum dan Administrasi 932.556.599Rp           768.744.632Rp          
Jumlah Beban Usaha 2.086.932.238Rp        1.944.542.677Rp       
Laba (Rugi) Operasi 2.465.715.492Rp        1.776.493.062Rp       
Pendapatan (beban) lain-lain 16.203.444Rp            14.109.581Rp            
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak 2.449.512.048Rp        1.762.383.481Rp       
Bandung, 02 Oktober 2018
178.107.802Rp          
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 145.320.591Rp           178.107.802Rp          
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan secara keseluruhan
1.584.275.679Rp       
Reni Fitrianti
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak 2.304.191.457Rp        
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 
Pajak kini
145.320.591Rp           
Penyesuaian Tahun Lalu - 843.102.437Rp          843.102.437Rp         
PT. Sumber Aneka Power
Laporan Perubahan Ekuitas
31 Desember 2017 dan 2016
Modal Saham Saldo Laba Jumlah Ekuitas
Saldo Per 01 Januari 2016 300.000.000Rp    - 300.000.000Rp         
Laba Bersih Periode Berjalan - 2.304.193.466Rp       2.304.193.466Rp      
Saldo Per 31 Desember 2016 300.000.000Rp    3.147.295.903Rp       3.447.295.903Rp      
Saldo Per 01 Januari 2017 300.000.000Rp    3.147.295.903Rp       3.447.295.903Rp      
Penyesuaian Tahun Lalu - - -
Laba Bersih Periode Berjalan - 2.304.193.466Rp       2.304.193.466Rp      
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
laporan keuangan secara keseluruhan
Saldo Per 31 Desember 2017 300.000.000Rp    5.451.489.369Rp       5.751.489.369Rp      
Catatan
792.100.000Rp            
354.563.334Rp            
12.970.000Rp              
151.250.000Rp            
184.897.000Rp            
1.495.780.334Rp          
182.435.900Rp            
859.192.200Rp            
1.041.628.100Rp         
Ak. Penyusutan (256.717.885)Rp          
Total Aktiva Tetap 784.910.215Rp             
2.280.690.549Rp          
PASIVA
Hutang Dagang 156.857.549Rp            
Pajak Yang Masih Harus Dibayar 16.056.746Rp              
Hutang Lain-Lain 454.308.800Rp            
Total Hutang Lancar 627.223.095Rp             
Modal
Modal Disetor 300.000.000Rp            
Laba/(Rugi) Ditahan 843.102.437Rp            
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan 145.320.591Rp            
Total Modal 1.288.423.028Rp          
1.915.646.123Rp          
PT. SUMBER ANEKA POWER









PT. SUMBER ANEKA POWER
NERACA
Periode : 31 Desember 2017
AKTIVA LANCAR
AKTIVA






PT. SUMBER ANEKA POWER
Bandung, 30 April 2018
(Reni Fitrianti)
Direktur
PT. SUMBER ANEKA POWER
NERACA
Periode : 31 Desember 2017
PENDAPATAN
Hasil Penjualan 14.027.879.396Rp        
Retur/Potongan Harga 0
Penjualan Bersih 14.027.879.396Rp        
HARGA POKOK PENJUALAN
Persediaan Awal 0
Pembelian 9.475.231.667Rp          
Persedian Untuk dijual 9.475.231.667Rp          
Persediaan Akhir 0
Total Harga Pokok Penjualan 9.475.231.667Rp          
Laba/(Rugi) Kotor 4.552.647.729Rp          
BIAYA PENJUALAN
Biaya Gaji & Tunjangan 178.750.000Rp             
Biaya Sparepart & Instalasi 481.296.102Rp             
Biaya Perlengkapan 124.370.500Rp             
Biaya Perjalanan Dinas 70.071.115Rp               
Biaya Entertainment 46.434.997Rp               
Biaya BBM dan Transportasi 7.568.000Rp                 
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 98.579.580Rp               
Biaya Pengiriman Barang 54.586.500Rp               
Biaya Penyusutan 92.718.844Rp               
Total Beban Penjualan 1.154.375.639Rp          
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
Biaya Gaji dan Tunjangan 117.260.000Rp             
Biaya Kantor & ATK 467.491.180Rp             
Biaya Listrik dan Air 6.390.064Rp                 
Biaya Telepon 21.532.324Rp               
Biaya Iklan 24.375.793Rp               
Biaya Penyusutan 1.978.574Rp                 
Biaya Konsumsi 4.311.626Rp                 
Biaya Sumbangan 9.598.600Rp                 
Biaya Umum Lainnya 295.821.881Rp             
Total Biaya Umum dan Adm. 948.760.043Rp             
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 2.449.512.048Rp          
Pajak Penghasilan 145.320.591Rp             
Laba/(Rugi) Bersih 2.304.191.457Rp          
Direktur
PT. SUMBER ANEKA POWER
LAPORAN LABA/RUGI
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2017
Bandung, 30 April 2018
PT. SUMBER ANEKA POWER
(Reni Fitrianti)
